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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: loto'l /uN16.02 olPPlz}ts
Tentong
Penguji Ujian Proposal Mahasiswa Angkatan 2015 Program Studi Kedokteran
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Bahwa untuk kelancaran proses pendidikan pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Penguji ujian proposal untuk
mahasiswa angkatan 2015 semester ganjil tahun ajaran 2018/2019;
Bahi,ra berdasarkan sub a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas;
undang-undang Republik lndonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Andalas;
peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi;
peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia nomor 50 tahun 2015
tentang pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan,
Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andalas;
peraturan Konsil Kedokteran lndonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi
Dokter lndonesia;
peraturan Konsil Kedokteran lndonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter lndonesia;
Peratufan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 tahun 2016 tentang Peraturan Akademik;
SK F.eicoi Universitas Andalas Nomor: 874/llllAlunand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang
Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas nomor : 10110/UN16.02.D|PPl2O77 tentang
pedoman penghitungan Angka Kredit untuk Pengisian Beban Kerja Dosen dan Kenaikan Pangkat
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat Pengesahan DIPA Unive!'sitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.40092812078;
Mernu':rskan
Mengangkat penguji ujian Proposal untuk mahasiswa Angkatan 2015 Program Studi KedoLteran
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada semester ganjil Tahun Ajaran 2018 - 2019 yang
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penguji ujian proposal untuk mahasiswa angkatan 2015
program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bertanggung jawab kepada
Dekan Faku ltas Kedoktera n Universitas Andalas;
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapkari ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
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Daftar
Nomor
Tanggal
Tentang
Lamplran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
lo?oL luN 76.02 olPP/2078
23 dovember 2018
PengujiUjian Pioposal Mahasiswa Angkatan 2015 Program Studi Kedokteran
NO NAMA DOSEN JABATAN NAMA MAHASISWA NOBP JUDUT PROPOSAT
TANGGAT
UJIAN
PROPOSAL
TOTAL
sKs
1
Prof. Dr. dr. DelmiSulastri. MS.
SpGK
Ketua Penguji
Mahfira Fitri 1510312052
Hubungan Asupan Makronutrien dengan
Kadar MDA Plasma pada Lakilaki di Kota
Padang
1617012018
0.5
2 Dr. dr. Afriwardi. SpKO Anggota 0.25
3 Dr. Oessy Arisanti. Msc Anggota o.25
4 dr. Biomechy o. Putri. M.Biomed Anggota o.25
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BERITA ACARA UJIAN SEMINAR PROPOSAT
FAKUTTAS KEOOKTERAN
UNIVERSITAS ANDATAS PADANG
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Mahfira Fitri
1510312052
Pendidikan Dokter
Hubngan Asupan Makronulrien dengon Kodar MDA Plasna pada
Laki-laki di Kota Padang
Selasa / 15 Oktober 2018
14.00 Wib - Selesai
E2-Jati
Fakultas Kedokteran
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Mahasiswa yang bersangkutan
HasilUjian
Nilai
Predikat Lulus
Mahfira Fitri
Lulus / Tidak Lulus / Mengulang
A I A- /B+lBlB-lc+ /c/c-/o/E
Memuoskon/ Songot Memuoskon/ Dengon Pujion
Tim Pembi
No Nama Sebagai Ta nda Tangan
1 Prof. Dr. dr. Delmi Sulastri. MS. SpGK Pembimbing I ijr
oy\ /,2 Dr. dr. Af ;iwardi. SpKO Pembimbing ll
3 Prof. dr. Nur lndrawati Lipoeto. PhD. SpGl Pe ngu.ii 3
4 Dr. Dessy Arisanti. Msc Penguji
5 dr. Biomechy O. Putri. M.Biomed Penguji tsd' 0
Catatan:
NIP.
ND : berita acara agar diambil satu lembar oleh dosen yang hadir
L
Ketua Pa nitia PFnguji,
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